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Vijesti 
SASTANAK PROIZVOĐAČA SLADOLEDA JUGOSLAVIJE 
Dne 15. 4. 1976. održan je u Udruženju mljekarskih radnika Hrvatske 
sastanak kojem su prisustvovali predstavnici privrednih organizacija proizvo­
đača sladoleda: Ljubljanske mlekarne iz Ljubljane, »Ledo« iz Zagreba, Mlje­
kare iz Splita, UPI iz Sarajeva, PKB iz Beograda, Agrokombinat »13 jul« iz 
Titograda, PK »Sombor« iz Sombora i HP Kolinska iz Ljubljane. Nisu pri­
sustvovali predstavnici »Pionir«-a iz Županje i PIK »Skopsko polje« iz Skop-
Ija. 
Sastanku su još prisustvovali predstavnici Instituta za mlekarstvo, Beo­
grad, Zavoda za zaštitu zdravlja grada Zagreba, Tržišne inspekcije grada Za­
greba te Tehnološkog fakulteta iz Zagreba. 
Foto: Zlatko Mašek 
Inicijativu za ovaj sastanak dao je »Ledo« iz Zagreba jer su se na sve 
dosadašnje primjedbe, prijedloge i kritike na dosadašnji »Pravilnik« mjero­
davni oglušili. Radi mnogih zastarjelosti važećeg »Pravilnika«, odnosno onog 
dijela koji se odnosi na sladoled, postoje poteškoće u proizvodnji i kočnica 
za budući razvoj ove perspektivne industrijske grane. 
Sastanak se odvijao prema dnevnom redu: 
1. Izmjena i dopuna »Pravilnika« (prema prijedlozima »Leda«). 
2. Razmatranje organiziranja posebnog udruženja sladoledara. 
3. Prijedlog o vođenju statističkih podataka za sladoled. 
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u okviru točke 1. čitalo se i prodiskutiralo sve Članove (97 do 105) Pra­
vilnika i zatim suglasilo o izmjenama odnosno dopunama. Cilj prijedolga je 
bio da unesene promjene približe naš Pravilnik Codex-u Alimentarius-u iz 1975. 
godine. 
Tako je predloženo smanjenje šećera, dvije nove vrste sladoleda, zamje­
na mlječne masti biljnom, i primjena svih aditiva koji su dozvoljeni za dru­
ge živežne namirnice. 
Diskusija se vodila oko stavljanja datuma na pakovanju, uzorkovanju i 
analizama. 
Uz točku 2. dnevnog reda donesen je zaključak da se osnuje sekcija od­
nosno grupa predstavnika proizvođača sladoleda Jugoslavije koja bi mogla 
biti pri Institutu za mljekarstvo u Beogradu. O tome treba da se izjasne svi 
proizvođači sladoleda u zemlji. 
U točki 3. izneseno je da Institut iz Beograda do sada vodi statističke 
podatke o sladoledu te će poduzeti korake kako bi se u državnoj statistici 
uvrstili podaci za proizvodnju i potrošnju sladoleda. 
Na kraju treba konstatirati da je ovo prvi sastanak takve vrste te je si­
gurno koristio bržem riješavanju problema koji su zajednički svim proizvo­
đačima sladoleda u Jugoslaviji. D. F. 
4.lntemationale 
DLG Fachaussteilung 
f iir Molkerei-Technik 
(.4. Internacionalna DLG-izložba za mljekarsku tehniku,) Wlolk^r^it6(^hnik'7ß 
Frankfurt na Majni, Savezna Republika Njemačka, 
12. -16.10.76, Messegelände, dnevno od 
g oo _-,Q oo g^ j^ |\/io|jn^o (ja se obratite 
zbog opširnog informativnog materijala 
na organizatora 
iffhk Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft 
Viiif Zimmerweg 16, D 6000 Frankfurt Main 1 
Izložbeni program: • mljekarski strojevi, • strojevi za doziranje i pakovanje. sredstva 
za pakovanje, • uredjaji za sortiranje, • rashladna i klimatska tehnika. • mašine i 
uredjaji za proizvodnju sladoleda, • opskrba vodom i energijom, regulacijska tehnika. 
• prevozna sredstva za transport i naprave za prihvat, • higijena u mljekarskom 
pogonu, • aromatične tvari, dodaci, gljivne kulture i td., • laboratorijska tehnika, 
• uredjaji za prodju mlijeka, • spremnice i uredjaji za hladjenjeza proizvodjaCe 
mlijeka. 
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